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The Effects of the Group-Friendship Relations on the Development of 
Social Skills in Fourth and Fifth Graders of Elementary School (2): 
































































































結 果 と 考 察
1.　 学年別・性別にみた友だち集団関係性の類型別出現率
　各児童について，「友人関係尺度（児童版）」の質問項目（堂野，2010）の評定結果に基づいて
「はい」を ₁ 点，「いいえ」を ₀ 点として得点化し，下位尺度別にその合計を求め，さらに下位尺
度の項目数が異なることから平均得点を算出した。 ₀ 点～ ₁ 点に分布することから，中点の0.5
点を基準として，以下の ₃ つの条件に基づき，各自の友だち集団関係性の型を決定した〔＜条件
ⅰ＞第 ₁ 位が0.6以上，かつ ₂ 位との差が0.2以上 ₁ 位が何かにより，①「やさしさ志向型」，
②「ふれあい回避型」，③「群れ志向型」のいずれかの群とした。＜条件ⅱ＞第 ₁ 位が0.6以上，
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かつ ₁ 位と ₂ 位との差が0.1以下 ₃ つの型のうちいずれか ₂ つの「混合型」とした。（＜条件
ⅲ＞第 ₁ 位は0.5以下，または第 ₁ 位，第 ₂ 位，第 ₃ 位間の差が0.1以下 どの型にも属さない
「その他」とした〕。
　Figure 1-1 と Figure 1-2 には，学年別・性別にみた友だち集団関係性の類型別出現率が示さ
れている。この中，前研究で分析対象とした①型，③型，①＋③混合型を本研究でも取り上げ，








は， ₄ 年生では男子 ₁ 名と女子 ₁ 名，また ₅ 年生では男子 ₄ 名と女子該当者無しとなっており，
両学年男女ともに出現率が極めて低かった。




Figure 1-1　友だち集団関係性の類型別出現率（ ₄ 年生）




特徴も示していた。一方女子では，両学年とも①型が ₅ 割～ ₄ 割を占め最も多いが，③型につい






点の平均を算出した。その際類型としては，「結果・考察」の ₂ で出現率が低かった ₄ つの型
（Figure ₁ 参照）は除き，①「やさしさ志向型」，③「群れ志向型」，①＋③の「やさしさ・群れ






























































くるのではなかろうか。「生涯発達的視点」（例えば Newman & Newman, 1975; Baltes, Reese & 

























































This article focused on the effects of the group-friendship relations upon the development of 
social skills in fourth and fifth graders of elementary school on the view of the analysis from sex 
differences.
Fourth graders (60 boys and 48 girls) and fifth graders (58 boys and 57 girls) participated the 
questionnaire asking their group-friendship relations, which was revised partly from adolescent 
version (Okada, 1995).　They also participated ＇Kiss-18 (child version)＇, which was partly revised 
from adolescent version (Kikuchi, 1995).
The main ﬁndings were as follows.
(1) Boys in both graders showed no signiﬁcant differences for occurrence rates of three group-
friendship styles. Girls in fourth graders, on the other hand, showed significant dif ferences, 
namely style ① (＇gentle and care-oriented style＇）was the highest and style ③ (＇ﬂock together-ori-
ented style＇) was the lowest. Girls in fifth graders showed also significant dif ferences, namely 
style ① was the highest and mixed style ①＋③ was the lowest.
(2) The two factorial analysis of variance (group-friendship style×sex) of the social skill scores 
in fourth graders showed no significant main effect of group-friendship style, no significant main 
effect of sex and no interaction effect.　But the two factorial analysis of variance in fifth graders 
showed signiﬁcant main effect of group-friendship style, no signiﬁcant main effect of sex and sig-
nificant interaction effect. Subordinate analysis of group-friendship style showed that mixed style 
①＋③ achieved significantly higher social skill scores than style ③.　Subordinate analysis of 
interaction effect also showed that only in girls both style ① and mixed style ①＋③ achieved sig-
niﬁcantly higher social skill than style ③.
(3) So only in girls, the effects of the group-friendship relations upon the development of social 
skills from middle graders to senior graders of elementary school was clariﬁed, then the expected 
existence of the sex differences between boys and girls was conﬁrmed.
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